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educativa basada en el cuento para mejorar la comprensión de textos en niños del 
IV Ciclo de la Institución Educativa N° 16129 - Lanchema, Jaén, año 2020. 
La investigación utilizó una metodología mixta, con un diseño descriptivo 
propositivo. Se trabajó con una muestra de 13 niños del IV Ciclo de la Institución 
Educativa N° 16129 - Lanchema, Jaén, año 2020, provenientes de familias 
campesinas, dedicados a la agricultura y que practican la narración de textos 
orales. El instrumento utilizado fue la guía de observación para recoger información 
sobre el estado actual de la comprensión de textos. Para la valoración de la 
estrategia didáctica basada en el cuento se usó la escala de Likert tipo encuesta. 
El informe concluye que la mayoría de niños del IV Ciclo de la Institución Educativa 
N° 16129 - Lanchema, Jaén, tienen bajo nivel de comprensión de textos, referidos 
a la comprensión literal, inferencial y crítica, justificando la elaboración de un plan 
con la estrategia didáctica basada en el cuento. 
Palabras claves: Comprensión de textos, comprensión literal, comprensión 

























The research work aimed to develop a plan with the educational strategy based on 
the story to improve the understanding of texts in children of the IV Cycle of the 
Educational Institution No. 16129 - Lanchema, Jaen, year 2020. 
The research used a mixed methodology, with a descriptive purpose design. It was 
worked with a sample of 13 children from the IV Cycle of the Educational Institution 
No. 16129 - Lanchema, Jaen, year 2020, from peasant families, dedicated to 
agriculture and practicing the narration of oral texts. The instrument used was the 
observation guide to collect information on the current state of text comprehension. 
The survey-type Likert scale was used for the assessment of the didactic strategy 
based on the story. 
The report concludes that the majority of children in the IV Cycle of Educational 
Institution No. 16129 - Lanchema, Jaen, have a low level of understanding of texts, 
referring to literal, inferential and critical understanding, justifying the elaboration of 
a plan with the strategy didactics based on the story.  
Keywords: Understanding texts, literal understanding, inferential 
understanding, critical understanding and didactic strategy based on the story. 
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